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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Real decreto.
Autoriza al Almirante Encargado del Despacho de este Minis
terio para adquirir por concurso público cinco mil granadas
de metralla.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se encargue interina
mente del Despacho de los asuntos de este Ministerio el Al
mirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.—Dis
pone pase a la E. de T. el Cap. de N. D. J. Gutiérrez.—Con
fiere destinos a los Alfs. de N. D. A. Vial y D. M. Pasquín y
al Maq. Of. de 2.a clase D. M. Díaz.—Ascenso de varios se
gundos maquinistas.—Concede cambio de Sección a dos se
gundos contramaestres.—Resuelve instancia de un vii-ner
maquinista.—Autoriza cambio de residencia al Comte. D. M.
López. —Admite y excluye de un concurso a los individuos
que expresa.—Concede enganche a un maestre radio.—Dis
pone desembarco de un 2.° armero.—Resuelve instancia de
un operario de 2.1—Sobre cumplimiento de lo dispuesto en
R. O. de 23 de Dbre. último.—Aprueba modificaciones en
dos inventarios.
SERVICIOS AUXILARES.— Concede gratificación de efectividad
a un Aux. 2.° de N. 0.—Resuelve instancia de un íd. 1.°
INTENDENCIA GENERAL.—lndemniza Comisiones al personal
que expresa.-Concede crédito para las atenciones que indica,
Circulares y disposiciones.
ESTADO:MAYOR CENTRAL.—Relación de individuos que han
sido baja en la inscripcism marítima y de expedientes que
dados sin curso.
NAVEGACION Y PFSCA MARIT/MA.—Confiere destino a dos
segundos vigías de Semáforos.—Sobre requisitos que deben
llenarse para la petición de títulos de Piloto y Capitán.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en autorizar al Almirante encargado
del Despacho del Ministerio de Marina para ad
quirir por concurso público cinco mil granadas
de metralla de 76'2 m/m de calibre, como caso
comprendido en el punto tercero del artículo
cincuenta y dos de la vigente Ley de Contabili
dad y Hacienda Pública.
Dado en Palacio a primero de febrero del mil
novecientos veinticuatro.
El Presidente del Directorio Militar,Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.
ALFONSO
'4 Nus
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
'---A
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se encargue interinamente del despacho de los asun
tos del Ministerio de Marina el Almirante Jefe de la Ju
risdicción de Marina en la corte D. Federico Ibáñez Va
lera, con arreglo a lo dispuesto en el art. 95 del Regla
mento vigente del Ministerio de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de febrero de 1924.
ElPresidente del Direetorio Militar, .
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
o
• Cambio de escala
Se dispone que el Capitán de Navío D. José Gutiérrez
v Fernández pase en 28 del corriente a la Escala de Tierra,
con arreglo a lo dispuesto en el precepto 3.° del art. 4.°
de la Ley de 7 de enero de 1908, por cumplir en dicho
día la edad prefijada al efecto.
26 de enero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
o
Destinos
Se dispone que el Alférez de Navío D. Aquiles Vial
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y Leste pase destinado a la Escuadra de Instrucción, a dis
posición del Comandante General de la misma.
29 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Juan Pasquín
y de Flórez embarque en el cañonero Don Alvaro de
Bazán.
31 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta de lo propuesto por el Jefe de la Divi
sión Naval de Aeronáutica exponiendo la necesidad de
un Maquinista Oficial en el vapor Dédalo para atender a
los muchos e importantes servicios de aquella División y
buques afectos a ella, se dispone que al desarmar el con
tratorpedero Audaz desembarque de este buque el Maqui
nista Oficial de 2.5 clase D. Manuel Díaz y Díaz y embar
que en el vapor Dédalo, toda vez que con este traslado no
se altera el presupuesto.
31 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Ascensos
Ascienden a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
13 de diciembre de 1923, fecha en que tenían cumplidas
las condiciones reglamentarias, los segundos Maquinistas
que a continuación se mencionan : D. Andrés Sancho Cam
po)., D. Ramón Pita Castro, D. Francisco Estapé Vidal,
D. Juan Camba Lago, D. Pelayo García Carreño, D. Ma
nuel Bolaños Martínez, D. José Mier Conejero, D. Diego
Palomeque Sarasola y D. Antonio Bouza Quiroga, de
biendo ser escalafonados en el orden indicado, que es el
que por antigüedad les corresponde.
31 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Inetndente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Cambios de Sección
Se concede a petición propia a los segundos Contra
mestres D. José Grimal Ripoll y D. Salvador Corrales
Vidal, quedando asignados a las de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz, respectivamente.
2 de febrero de 1924.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central .
Licencias
Dispone sea desestimada la instancia del primer Maqui
nista de la dotación del transporte Almirante Lobo, don
Esteban Gómez Alvarez en la que solicitaba dos meses
de licencia reglamentaria.
31 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
. . .
Cambio de residencia
Se autoriza para fijar la residencia en Ferrol y perci
bir sus haberes por la Plana Mayor de ese Departamento,
al Comandante de Infantería de Marina en situación de
reserva, D. Manuel López Lage.
4 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. . . .
o
Concursos
Se dispone quede admitido definitivamente al concurso
para Maestres de marinería el personal que a continuación
se relaciona y que lo fué a reserva de llenar las condicio
nes exigidas por Real orden de 22 de enero pasado y defi
nitivamente desestimadas las instancias del que se men
ciona.
Personal admitido a examen.
Cabo marinería del Alfonso XIII, José María Macei
ras Díaz.
Idem íd de la Estación Torpedista de Ferrol, Juan Pé
rez Vilasó.
Idem íd. del guardacostas Tetuán., Juan Bautista Mon
tiel.
Idem de la Nautilus, Miguel Alvarez San José.
Idem de la Nautilus, Andrés Payarés Coidarripo.
Personal cuyas instancias han sido desestimadas.
Cabo de marinería del Extremadura, Ginés Galindo Gas
quet, por no tener las conceptuaciones de apto para Maes
tre en la forma especificada en las bases del concurso.
Cabo de cañón del torpedero número 5, José González
López, por no tener las condiciones exigidas como Cabo
de Mar.
6 febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Enganches
Concede enganche en el servicio por tres arios en 2.5
campaña al Maestre Radiotelegrafista del submarino Peral
Julian Cecilia
1.0 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.
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Maestranza
Dispone desembarque del acorazado Jaime 1 el 2.° Ar
mero Ricardo Torrella Muiños, tan pronto se presente a
bordo su relevo, que será nombrado por el Departamen
to de Cartagena, por el cual se comunicará su nombre a
este Estado Mayor Central.
2 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
Desestima instancia del operario de 2•a de la Maestran
za de la Armada, Jaime González Alart, con destino en la
Fábrica Nacional de Torpedos, que solicita embarcar.
2 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Electricidad
Circular.—Dispone se tenga muy en cuenta lo dispuesto
en el Real decreto de 23 de diciembre próximo pasado, pu
blicado en la Gaceta de 26 del mismo, que determina que las
empresas que suministran enegía eléctrica quedan obliga
das a mantener la tensión y frecuencia que figuran en los
contratos de suministro, llamando especialmente la atención
sobre los artículos 2 y 4 respecto al procedimiento a seguir
para investigar si las variaciones de tensión caen dentro o
iuera de los límites de tolerancia y hacer las reclamaciones
a que haya lugar a las empresas suministradoras de fluido.
2 febrero de 1924.
Señores
o
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta. oficial núm. 1.841, de 19 de diciembre
del año último, se aprueba la entrega al submarino B-3
de dos gatos, uno capaz de levar dos toneladas hasta trein
ta c/m y otro de iina tonelada hasta 20 C/M, los que debe
rán ser aumentados en el inventario correspondiente.
31 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
_o
A propuesta del Comandante General de la Escuadra,
en su carta oficial de 23 de enero, se aprueba que la ballenera que posee el acorazado Jaime 1 sea entregada en elArsenal de Cartagena.
31 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
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Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
■~1•1111111011'...
Sentidos Euxiliares
Quinquenios
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo se abone al Auxiliar Segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Santiago Sánchez Pérez, la gratificación de seiscientas
cincuenta pesetas anuales (650), correspondiente a dos
quinquenios y tres anualidades, por haber cumplido el
25 del corriente mes trece años de servicios en el Cuerpo,
debiendo tenerse presnte la limitación establecida por la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
31 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la Tercera Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
■■•••■••■■<:)=.■
Indeterminado
Dada cuenta de la instancia promovida por el Auxiliar
primero de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Olegario Rodríguez Aparicio, en la cual
formula varias peticiones para él y sus compañeros del
nuevo Reglamento, de conformidad con lo informado por
la Asesoria General de este Ministerio, se desestima en
todas sus partes.
31 enero de 1924.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Director General de Navegación v Pesca Marítima.
_
rl
g
Indemnizaciones
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha servido apro
bar la unida relación que comienza con el primer condes
table D. Manuel González Tello y termina en el Teniente
Coronel de Ingenieros D. Antonio Más García, autorizan
do, en consecuencia, el abono al personal en ella compren
dido de la indemnización correspondiente a los días que
a cada uno se le asigna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
27 de diciembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del 3ervicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por Jefes, Oficiales y detnás
EMPLEOS O CLASES
Primer Condestable
Auxiliar Almacenes
Celador do Puerto
Capitán Infantería de Marina.
Capitán de Fragata
Teniente Auditor de primera.
Segundo Practicante
Enfermero
Idem
Comisario
Comandante Médico
Idem ídem
Capitán de Navío
Capitán Infantería de Marina
Teniente Infantería de Marina
Celador de Puerto
Idem de ídem
Catpitan Infantería de Marina
Segundo Practicante.
Teniente Coronel de Ingenieros
Primer Condestable
Auxiliar Almacenes
Primer Maestro
Alférez de Navío (E. R.).
Alférez Infantería de Marina
Alférez de Navío
Celador de Puerto
Celador de Puerto
Comisario
Idem
Capitán de Corbeta
Capitán de Fragata
Alférez de Navío (E. R. A.)
Teniente Coronel de Ingenieros
Idem
Idem
Mem
Comisario
Celador de Puerto
Coronel de Artillería
Idem
Teniente.Coronel de Artillería......
Idem
Primer Maestro Carpintero
Segundo Maestro de Maquinaria
Alférez de Infantería de Marina
Contador de Navío
Idem
Escribiente delineador
Teniente Coronel de Ingenieros
Alférez de Infantería de Marina
Celador de Puerto
Idem
Idem
Idem
Teniente Coronel de Ingenieros
Auditor
Alférez de Infantería de Marina
Capitán de Corbeta
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta
Celador de Puerto
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Teniente Coronel de Ingenieros
Alférez alumno de ídem
Idem ídem.
/dem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Alumnos de tercer año.
Idem ídem.
Idem ídem
• • •
• • •
NOIIBRES
D Manuel González Tello
» Ventura Jaime
Luis Brandariz
D Federico Rey Joly
» Miguel Ferragut Sbert
» Lino López Alvarez
» Ramón Cordero
Aquilino Vergara
Rodrigo Vida!
D Alvaro Videgain
Francisco Genovés Olmo
» Hilario Oroz
Sr D Antonio Vázquez
D Manuel Montes
» Cesáreo Arias Baltar
Agustín Freira Varela
El mismo
D Francisco Ristori
» Miguel Guerrero
» Francisco Aguilar Velázquez
• Manuel González Tello
» Ventura Jaime
» Alfonso Mazón Boira
» José Corral Rabanillo
» Miguel Mendiguchía
• Andrés Izco Pérez
Ramón Lourido
Agustín Freire Varela
D Alvaro Videgain
El mismo.
D Miguel A Liaño
Roberto López Barril
» Emilio Doce Carro
» Octaviano Martínez Barca
El mismo
El mismo
El mismo
D Alvaro Videgain
Luis Brandariz
Sr. D Luis Bustamante
El mismo
D. Ricardo Lastra
El mismo
D Ginés Hernández Soto
» José Zaragoza Galiano.
• Joaquín'Azcoytia
» Pedro Portan-Penne G.rcía
El mismo.
D Manuel Pérez López
• José Aguilar Velázquez
• Miguel Ruiz González
Luis Brandariz
El mismo
El mismo.
El mismo
D Octaviano Martínez Barca
Sr. D. José Sanmartín Paniagua
D. Miguel Mendiguchía
• Luis Lazaga Baralt
» Pedro María Cardona
» Salvador Moreno Fernández
Higinio Victoriano Feal
El mismo
El mismo
El mismo.
D José Rubí Rubí
» Rafael Crespo Rodríguez,
• Enrique Dublang Tolosano
» Pedro Miranda Maristany
» Juan A. Cerrada González
» Fernando San Martín Domínguez
» Manuel Luna Porredón
• Rafael de León y Palacios.....
• Guillermo Botaz y 01ano
» Patricio Rodríguez Roda
Artículo del
Reglamento
oRt-al orden
enque stán
comprendí
das.
8
8
8
9
9
9
8
9
8
8
8
8
8
9
8
9
8
9
9
9
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
8
9
8
9
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
San Fernando
San Fernando
Caldelas
San Fernando
Madrid.
Cartagena . ....
Ferrol
Bilbao
Cartagena
Bilbao
Villagarcía
San Fernando
Ribadeo se
San Fernando
Barcelona.
San Fernando
Barcelona.
Bermeo
Ferrol
Villaviciosa
Ferrol
Ribadeo
Bilbao
San Fernando
)
Gijón
Bilbao.
Caldelaa
San Fernando
Cartagena
Pinatar
Ferro'
Barcelona
San Fernando
Caldelas
Bilbao
Ferrol
San Fernando
Barcelona
Ferrol
Tarragona
)
Ferrol.
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Cádiz
Pousa y Arbó
Huelva
Barcelona, Baleares
Murcia
Coujo
Placencia de las Armas.
San Fernando y otros..
Bermeo
Caramiñal
Málaga
Río A brós.
Estepona
Madrid..
Zaragoza
Cádiz
Zaragoza
Mundaca.
Cangas
Carabia
Finisterre
Foz
Gijón
Madrid
Luanco
Reinosa
Santander
La Felguera, Avilés...,
SanSebastian
Pousa y Arbó
Torregorda
Alicante
Tarragona
Alicante
La Fervenza, Neda
Ibiza
Melilla
Arbó.
San Sebastián
Vigo . .
Villagarcla
Varios
Madrid
Madrid
Cambrils
Madrid
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distintoq Cuerpos de la Alentada, que por Reot orden de esta fecha
son declaradas indemnizable.s.
COMISIÓN CONFERIDA
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
Retirar casquillos del vapor «Cid» .121 julio121
23
19
18
13 »
6 agosto
6 »
6
Vigilancia de pesca.
Judicial
Cumplimentar R. O. 18-7-23 (D. 0.162)
Idem
Conducir un marinero demente
Idem ídem
Idem ídem
Intervenir la entrega 5 cañones
Formar parte Tribunal para Aspi
rantes a Practicantes .
Reconocer un marinero enfermo
Judicial
Idem
Idem
Vigilar la pesca
Idem
Judicial
Acompañar un marinero demente..
Reconocer materiales
Embarcar armamento para el
tinta Isabel»
«In
Reconocer materiales
Presenciar embarque dinamita
Judicial
Idem
Despachar embarcaciones
Vigiiancia de pesca
Hacerse cargo int.° de Habilitación
Hacer entrega de la íd
Cumplimentar R. O. 23-7-923
Mem íd. 2-8-923
Judicial
Inspeccionar trabajos para Marina ,
Reconocer una trainera
Inspeccionar trabajos para Marina
Reconocer dos partidas de cemento
Intervenir recepción bote automóvil
Vigilancia de pesca
Presenciar pruebas cañones 101,6
Idem
Idem
Idem
Reconocer unfalucho propuesto park
su adquisición para la Marina
Judicial
Rendir la documentación mensual
Idem
Diligencias expediente expropiación
Cumplimentar R. O. 11-8-923
Judicial
Vigilancia de pesca
Idem
Idem
Idem
Recepción de un bote automóvil....
Judicial
Idem
Presidir tribunalesexámenes apren
dices torpedistas
Cumplimentar R. O. 25-5-923
Asistir concurso de tiro
Vigilancia de pesca
Id.em
Idem
Idem
1923
23 julio
1 junio
27 julio
8 agosto
8 »
15
4 julio
30 »
21 agosto
18 »
17
6
6
9
11
18
12
13
10 agosto
11 junio
3 julio
24 »
4 agosto
8
o »
7 »
11 »
1 Sbre.
23 agosto
2
19 julio
28
19 »
28 »
20 »
1 Sbre.
31 julio
10 agosto
27 »
29 »
1 Sbre.
16 agosto
23 »
25
30
23
14 »
1 Sbre.
Realizar las prácticas reglamenta
rias cumplimentando la R. O. del
9-7-923 (D. O. núm. 155)
15 julio
25 mayo
2 junio
3 agosto
10 »
18 »
25 »
28 julio
EN QUE
TERMINA
21 julio 1923
21
25 »
25 » »
26
15
7 agosto
7 »
7
26 julio
1 agosto »
28 julio
9 agosto »
9
18 »
5 julio
31 »
26 agosto »
23 «
21 »
6
6
23
13
23
13
14 » »
12agosto 923
19 junio »
11 julio
2agosto
16
9 »
6
10 »
18 »
7 Sbre.
27 agosto »
4 »
19 julio 2,
28 »
19 »
28 »
<
23 »
10 Sbre. »
6 agosto »
11 »
31 »
6 Sbre.
9 7`
16 agosto »
23 »
25
30 »
27 »
28 »
6 Sbre. »
24 agosto »
7 junio
13 junio
6 agosto »
12 »
22 »
29 »
28 agosto »
1
1
3
7
9
3
2
2
9
4
62
2
2
2
4
2
2
6
6
5
1
1
15
3
6
2
2
3
9
9
10
13
2
4
4
8
7
5
1
1
1
1
AUT()RIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONU:S
Cap. Gral. de Cádiz, 3D-7-923.. > Separación breve
idem
Idem ídem de Ve,,rrol, 31-7-923
Idem ídem de Cádiz, 1-8-923..
Estado Mayor Central, 4-8-923
Cap. Gl. de Cartagena. 1-8-923
Idem ídem de Ferrol, 11-8-923
Idern ídem.
Idem ídem
Idem ídem de ídem, 1-8-923
Idem íd. Cartagena, 3-8-923
Idem ídem de Ferrol, 14-8-923,
Idem ídem de ídem, 16-8-923 Separación breve.
Idem ídem
Idem ídem de Cádiz, 29-8-923
Idem ídem de Ferrol, S-8-923
Idem ídem
Idem ídem de Cádiz, 6-9-923
ldem ídem de ídem, 31-8-923
Jef.a Constnes. Nvles, 25-8-9231
Cap. Gral. de Cádiz, 14-8-923.i Separación breve.
Idem idem
Estado Mayor Central, 25-8-923
Cap. Gral. de Ferro!, 27-8-23.
Idem ídem de ídem, 25-8-923.
Idem ídem de ídem, 22-8-923
Idem ídem de ídem, 22-8-923
Idem ídemde ídem, 17-8-923
Idem ídem de ídem, 18-8-923
Idem ídem de ídem, 18-8 923
Idem ídem de Cádiz, 18-8-923
Idem ídem de ídem, 18-8-923
Idem ídem de Ferrol, 24-•923
ldem ídem de ídem, 27-8-923
Idem ídem de ídem, 21-8 923
Idem ídem de ídem, 27-8-923
Idem ídem de ídem, 12-9-923
Idem ídem de ídem, 12-9-923
Idem ídem de ídem, 21-8-9231
Idem ídem de Cádiz, 20-8-923 j
Idem ídem.
Idem ídem Separaciones breves.
Idem ídem
4 Idem íd. Cartagena, 22-8-923 !
10 Idem ídem de ídem, 14-9-9231
7 Idem ídem de ídem, 24-8-923.
Idem ídem
4-5 Idem ídem de Ferrol, 4-9-923
9 Idem íd. Cartagena, 8-9-923
9 Idem ídem de Cádiz, 17-9-923
1 Idem ídem de Ferrol, 11-9-923.i
1 Idem ídem ¶ Separaciones breves.
1 Idem ídem
1 Idem ídem.
5 Idem ídem de ídem, 1-9-923
15 Idem ídem de ídem, 31-8-923
6 Idem ídem de ídem, 8-9-923
41
14
12
4
3
5
5
32
Idem ídem de Cádiz, 3-9-923..
Estado Mayor Ctral. 10-9-923.
Cap. Gral. de Ferrol, 19-6-923.
Idem íd. Cartagena, 4-9-923...
Idem ídem de ídem, 4-9-923..
Idem ídem de ídem, 4-9-923..
Idem ídem de ídem, 4 9-923..
Idem ídem de Ferrol, 6-9-923.11
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Alumnos de tercer ario
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Alumno libre de tercer ario
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Contador de Navío
Auxiliar de Almacenes
Enfermero
Primer Maestro
Auxiliar de Almacenes
Primer Condestable
Auxiliar de Almacenes
Teniente Coronel Ingenieros
Idem ídem
Capit:ín de Corbeta
Teniente Coronel Ingenieros
Maestro de herreros
Aspirante a Practicante
•■
Nw1E1-{E
D. Ramiro Alonso Castrillo.
» Luis Santoma y Casamor
» Miguel Poole Shaw..
» Bernardo Rechea Moreno
» Rafael Cardin Vernández
» Valeriano González Puertas
• Pedro Vargas Serrano
» Jaime González Aledo
» José Parga Rapa
• Gregorio Olea
» Alberto María Ochoa
» Juan Lafuente
» José Santos.
» Pedro Portan Penne García
» Ventura Jaym e
José Alvarez Méndez
D Alfonso Mazón Beira
» Ventura Jayme
•
Manuel González Tello
Ventura Jayme.
Oetaviano Martínez Barca
» Antonio Más García
Juan A. Villegas
• Augusto Miranda
Francisco Vaca Ojeda
» Argemino Carveiro Pita
Enfermero José VarelaTeniente Coronel de Inf.a de Marina. D. Joaquín GarcíaAnilloAlférez Infantería de Marina. » Francisco .\lojica LópezSegundo Practicante » José R. Hernández SilvaCelador de Puerto Luis BrandarizAlférez de Navío (E. R.) D Emilio Doce CarroEnfermero José VarelaIdem Bernardino VergargComandante Médico D José Vallo SalgadoCapitán Médico » Juan SobrinoCapitán de Corbeta » Rafael Montojo PateroCelador de Puerco Juan Sequeiro VeloTeniente Coronel de Ingenieros D Nicolás Franco Bahamondecapitán de Corbeta José Caruana ReigCapitán de Fragata » Saturnino llontojo y Patero.Capitán de Corbeta » Pedro P Hernández JulContador de Navío » Luis Díez Sánchez-PinedoPrimer Condestable » Ramón M. PonsMarinero Constantino UbietaCapitán de Corbeta Rafael Montojo y PateroCelador de Puerto
, Juan Sequeiro VeloCapitán de Corbeta D. Baldomero García JuncoSecretario marinero Antonio Merino
Segundo Practicante. D José PajaresMarinero Juan Belón
Segundo Practicante D José Pajares DíazMarinero » Arturo Fernández
General Brigada Infantería Marina. Excmo. Sr: D. Camilo Mtz.FrancechComandante Infantería Marina Segismundo Bermejo AzopardoComandante Infantería Marina » Rafael Barrionuevo Núñez. ..Alférez Infantería de Marina » ,TuanMoreno PulidoAlférez de Navío (E. R.) » Ramón Alba
Alférez Infantería de Marina Benito Rodríguez PérezAlférez Infantería de Marina Rafael Palacios CiruelosAuxiliar Almacenes » Ventura JaymePrimer Maestre » Alfonso Mazón Beira
Comisario
Teniente Coronel Ingenieros . ... . • • •
Teniente Coronel Ingenieros
Alférez de Navío (E. R.)
Capitán de Corbeta
Capitán de Navío
Capitán de Corbeta
Celador de Puerto ....
Capitán Infantería do Marina
Capitán de Corbeta
Celador de-Puerto
Comandante Médico
» Alvaro Videgain
» José de Aguilar
El mismo
D Andrés Izco Pérez
Jose art-cana R,eig
» Luis Cervera
» Manuel de Mendívil
» Jesús Calvo Casal
Joaquín Carlos-Roca y Dorda
» Francisco Calvo y Puig
» Tomás Seoane Pita
» Jose Vallo Salgado
Articulo del
Roe/lamento
oReal orden
enque están
oornprendi
das.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
8
o
o
8
8
8
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
9
9
9
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Ferrol
•9
Idem
Idem
Idem
Idem
Pinatar
San Fernando.
Ferro]
Barcelona
San Fernando
San Fernando
Bilbao
San Fernando .
San toña
San Fernando
Ferro]
San Fernando.
Cartagena
San Fernando
Caldelas.
Gijón
Ferrol
Ferrol.
Villagarcía
Marín
Gandía.
>>
Madrid
,Távea.
Madrid
Gandía
Sevilla
Madrid
Madrid
Idem
Cartagena
Idem
Ideni
Idem
Algeciras
San Fernando
Cartagena
San Fernando
Barcelona
Bilbao.
Bltrcelona
'dem
Villaviciosa
Jávea
Madrid
Idem
Puerto de Tapias
Cartagena
Cádiz;
Pontevedra
Villagarcía.
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Madrid
II •
Idem
Idem
Idem
Idem
Alicante
Cádiz
Corbo (Lugo)
Villanueva y Geltru
Cádiz.
Cádiz
San Sebastián
Cádi7
Laredo \,
Las Palmas
.labral (Pontevedra
Madrid
Garrucha
Rariz (Pontevedra)...
Pousa y Ambó
Luanco
San Pedro de Sardoma.
Aldán.(Pontevedra)Con jo
Idem
Playa de Paupí
Barcelona.
Denia
Carabanchel
Y>
Playa de Paupí
San Fernando.
Benagalbón .
Osuna
Idem
San Fernando
Idem
Idem
Madrid
Almería
Cádiz
1licante
Cádiz
Cornellá
Placencia de las Armas
Tarragona
Idem
Ribadesella
Denia
Ferro! y Rías Bajas
Idem
Ribadeo
San Fernando
Puerto Santa María
Ferrol
Conjo
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Realizar las prácticas reglamenta
rias cumplimentando la R. O. del
9-7-923 (D. O. 155).
Idem a los anteriores
Idem
Idem
Idem
Despachar la documentación
Retirar material sanitario
Acompañar un marinero inútil.
Reconocer material eléctrico
Retirar efectos para la draga Hér
cules. 17 »
Retirar 6.000 estopines remitidos de
Ferroi. 9 Sbre.
Idem ídem 9 »
Reconocer un bote lancha para elH
España 15 »
Reconocer una partida de carbón , 23 abril
judicial. 31 julio
Reconocer cañonero Infalita Isabel agosto
Idem ídem. 8 »
Acompañar al soldado de Ejército
Manuel García Martínez, declara.,
do inutil 3
Idem 'ídem.
Cumpiimetar R. 0.7-8-923. (D.0.176) 17
iudicial 12 Sbre.
Acompanar unmarinero inútil 23 agosto
Vigliancia de posea 1 Sbre. »
Despacho asuntos de la Ayudantía 30
Acompañar un marinero inútil.
"dom.
:Reconocer varios enfermos
Idem
Judicial.
:ídem
Cumplimentar Real orden 27-3-923
Hacerse cargo interino Ayudantía
Practicas de tiro (R. O. 15-6-923.) :3 obre.
Idem
Idem
Idem
Mem
idem
dem
dem
Icompañal un marinero demente...
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
28 julio 1923
1 agosto »
1 »
1
3 »
1 Sbre. «
30 agosto »
14 Sbre.
7 » o
18
18
14
14
26 julio
26
6
2 agosto
•
-
3
3
»
29 julio
29
28 Sbre.
28 »
3 Obre. »
c'.em ídem »
dem ídem 17 Obre.
dem íeem 17 »
uní plimentark 0.13-9-923 (D. 0.208) 20 Sbre.
120 »
H() »
20 julio
7 agosto
19 Sbre.
Un
dem
udicial
dem
dem
dem
mbarcar erectos vapor Atlante»
nspeemonar materiales para electri-;,
199 2.
ficacion Arsenal Carraca
ntervenir recepción de 2 cañones
econocer el «Audaz y el «Osado»
dem
xámenes de prácticas
ntre5.1-ar la Ayudantía
umplimentai. R O. 14-10-923
dem
el servicio
udicial
terinar Ayudantía
,,nducir inscriptos marinería
econocer padres varios inscriptos
27
8 Obre.
6 Sbre.
18 Obre.
22 »
14 julio
12 »
15 Obre.
15
26 agosto
6 Obre.
1 abril
2 »
15 Sbre.
EN QUE
TERMINA
28 Agto.1923
28
28
28
28
'
4 Sbre. »
30 agosto
17 Sb•e.
26
17 »
9 Sbre.
9 »
118 »
23 abril
1 agosto
22 »
22
6
6
24
17
28
28
1
23
23
16
16
26
26
11
2 agosto
12 Obre.
12
12
12
12
29 julio
29 »
29 Sbre.
29 »
8 Obre.
8 »
21 Obre.
21 ‘b
6 »
6 »
6
31 julio
10 Obre.
21 Sbre.
2 Obre.
28 Sbre.
Sbre. »
agosto
Sbre.
Obre.
Sbre.
julio
» 17 Obre. »
» 9Sbre. »
» 20 Obre. »
» 25 » y
» 21 julio »
» 13 » »
Y 5 Nbre. y
» 4 » »
» 31 agosto »
» 13 Obre. »
» 12 abril >
» 7 » »
» 17 Sbre. »
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
32 Cap. Gral. de Ferrol, 6-9-923.
28
28
98
26
4
1
4
20
1
1
1
4
1
2
15
15
4
4
39
6
6
9
2
6
3
3
•1
1
6
1
10
10
10.
10
10
1
•1
2
2
6
6
5
5
17
17
17
12
65
3
4
2
10
4
3
4
2
21
21
6
8
12
6
3
_ídem ídem de ídem, 6-9-23...
Idem ídem de ídem, 6-9-23 ...
Idem ídem de ídem, 6-9-923...
Idein ídem de ídem, 6-9-923..
Idem ídem Cartagena, 8-9-923.
' Idem ídem de Cádiz, 14-9-923.
Idem ídem de Ferro', 21-9-923
Idem íd. Cartagena, 26-9-923..
Idem ídem de Cádiz, 25-9-923.
Idem ídem de ídem, 18-9-923.
Idem ídem ídem, 18-9-923.....
Idem ídemde Ferrol, 25-9-923.
Idem ídem de Cádiz, 3-5-923..
Idem ídemde Ferro!,30-10-923
Idem ídem de Cádiz, 27-8-923.
Idem ídem ídem, 27-8-923....
Idem ídem de Ferro', 11-8-923.
Idem ídem de ídem, 11-8-923.
Idem ídem de Cádiz, 11-10-92'3!
Idem íd. Cartagena, 3-10-923..
Idem ídem de Ferro', 30-8-923J
Idem ídem de ídem, 28-9-923.. Durante el período que se ex
Idem ídem de ídem, 9-10-923.i» presa hizo nueve separacio
Idem ídem de ídem, 27-10-923. \ mies breves de su residencia.
Idem ídem de ídem, 27-10-923.
Idem ídem de ídem, 28-9-923..
Idem ídem de ídem, 28-9-923.
Idem íd. Cartagena, 30-8-923. Separación breve.
Idem ídem de ídem, 30-8-923.. Idem.
Estado Mayor Central, 22-7-923
Cap. Gral. Cartagena, 8-8-923. Separación breve.
Estado Mayor Ctral., 15-10-923
Idem ídem ídem, 15-10-923...
Id.ein ídem ídem, 15-10-923...
Idem ídem ídem, 15-10-923..
Idein ídem ídem, 15-10-923...
Cap. Gral. Cartagena, 20-8-923.:
Idem ídem de ídem, 30-8-923..
Idem ídem de Cádiz, 10-10-923.
Id.em ídem de ídem, 10-10-923.
Jef.a Scios. Starios., 8-10-923.
Idem ídem ídem, 8-10-923.....
Jef.a Seios. Starios. 23-10-923.
Idem ídem ídem, 23-10-923...
Cap. Gral. Cartagena, 8-10-923
Idem ídem de ídem, 8-10-923..
Idem ídem de ídem, 8-10-923.
Idem ídem de ídem, 7-8-923...
Idem ídemde Cádiz, 7-8-923..
Idem ídem de ídem, 5-10-923..
Idem íd. Cartagena, 16-10-923.
Idem ídem de Cádiz, 8-10-923. Separación breve
Estado Mayor Cent. 18-10-923.
Cap. General Ferrol 17-10-923.,
Jefatu7.a Const. Nav. 7-11-923.
Idem ídem ídem, 7-11-923....
Cap. General Ferrol, 3-8-923..
Idem íd. Cartagena, 3-8-923..
Estado Mayor 'Cont. 6-11-923.
Idem ídem ídem, 6 11-923.....
Cap. General Ferrol, 10-9-923.
Idem íd. Cartagena, 10-11-923.
Idem ídemde Cádiz, 25-5-923.
Idem ídem Ferrol 23-10-923..
Idem ídem de ídem, 28-11-923.4
OBSERVACIONES
•
Separación breve.
Separación breve.
Separación breve.
Idem.
Separación breve.
Abonables nueve días por de
ducirse los invertidos en el
viaje.
A reintegrar por el Ministerio
de la Guerra.
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EMPLEOS O CLASES
Capitán Médico
Teniente de Navío
Capitán Ingenieros Ejército
•
apitán de Corbeta
elador de Puerto
elador de Puerto
elador de Puerto
elador de Puerto
elador de Puerto
eniente Coronel Ingenieros
•
NOMBRES
D Juan Sobrino Buhigas
Edmundo Sanjuán Cañete
Francisco Schee'. Llinás
» Juan Fernández Antón
Miguel Romero López
El mismo
El mismo
Ramón Lourido
El mismo
D Antonio Más García
Artículo del
Reglamento
oReal orden
enqueestán
comprendi
das.
8
9
9
8
9
9
9
8
8
9
PUNTO
DE SU RESIDENCIA
Marín
Santander
Cabrera
Villanueva yGeltrú
Adra
Idem
Idem
Corcubión
Idem
San Fernando
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Conj o.
Santoña
Palma.
Barcelona
Balermo y Sabinal .
Idem
Idem
Caldebarcos
Finisterre
Cádiz
•
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Manar
COMISION CONFERIDA
FECHA
EN QUE
PKINCIPIA
Reconocer padres varios inscriptos. 14 Sbre. 923
Judicial 20 abril »
ldem 6 junio
Idem
Despachar embarcación
Idem
Idem
Idem
1dern
Reconocer obras Comand. Marina..
2 Obre.
4 marzo
4 abril
4 mayo
25 agostó
20 Sbre.
27 mayo
EN QUE
TERMINA.
16 Sbre. 923
21 abril »
8 junio
2 Obre.
6 marzo
6 abril
6 mayo
26 agosto
22 Sbre.
27 mayo
3
2
3
1
3
3
3
2
3
1
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Cap. Gral, Ferrol, 28-11-923..
Idem ídem de ídem, 23-4923.
Idem ídem Cartagena,30-8-923 A reintegrar a Guerra para su
abono al interesado.
Idem ídem de ídem, 6-10-923.1 Separación breve.
Idem ídem de ídem, 20-6-923. Con cargo al presupuesto
Idem ídem do ídem, 20-6-923. 1922-23.
Idem ícUin de ídem, 20-6-923.
Ide,m ídem de Ferrol, 25-9-923.
lIdem ídem de ídem, 25-9-923.
Idem ídem de Cádiz, 15-3923. Separación breve.
Madrid, 30 de noviembre de 1923.—El Almirante encargado del despacho, Gabriel Antón.
•
•
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Contabilidad
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha-servido conceder, con cargo al cap. 13, art. 4.°,
concepto Imprevistos de material, etc." del vigente presu
puesto, un crédito de trescientas pesetas (300 pts.) para la
reparación de dos máquinas de escribir, existentes en la
misma.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
•■■■•■•••■•■■0
Excmo. Sr. : Conforme con lo dispuesto por el Presiden
te del Directorio Militar e informe de la Intendencia
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio conceder, con cargo al cap. 12, art. 4.°, concepto
Para imprevistos del personal, etc." del vigente presupues
to un crédieo de dos mil cuatrocientas cinco pesetas con
noventa v Luz céntimos (24o5'91 pts.) para satisfacer a la
Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante, el importe de su cuenta adicional, a la del viaje
regio a Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Circulares y disposiciones
~1••••••■••••••••••-"•••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.a Sección (Persgonal).--Negociado 3.°
Relacion nomsnal_y filiada de ¡os individuos que perteneciendo a la inscrrfrcion marstima kan sido baja en ella axtes de 1.° de
enero del año en que cumplen los diezy nueve de edad,y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamiento y Re
emplazo de lamarinería de la Armada no Pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los treintay dos.
NOMBRES DE LOS INSCRIPTOS
Mateo Canals Pascual
José Morera Colado
Manuel Barreiros
Antonio Corujo Suárez
Enrique Fernández Rodríguez
Angel Esteban Fernández
Francisco Hazas Carlos
Alberto Venancio Ybaseta
Rafael Begoña Gómez
Luís González Rivas
Miguel Ferrer Tur
Eusebio Oca Puerto
Ramón Valls Pascual
José María Conesa
Dionisio Molto
Amalio García
José Ceniza Guevara
Luis Casal Rodrígue7
Francisco Lanzuela
Antonio Roca Hernández
Joaquín Ramos Collado... ..........
José Domingo Carrillo
José Rives Betomeu
Jaime Lario Ivars
Segundo Romero Candame
Waldo Valiño Lorenzo
Pedro Tellado Vázquez
Vicente Alberich
Andrés Salgueiro Miñones
Juan Cresjú Martín
Pedro Buscalleda
Pío Brizuela Miguel es
Sebastián González Cases
Enrique Díaz Alamilla
Antonio EchánizMaiztegui
José B'arroso Avilés
Antonio Rivera Caballos
Manuel Insúa Durán
Felipe Miñones
José Ferrer
Basilio Bravo del Pino
Toribio Vives Ventura
Angel Come!! Mutioz
NOMBRES DE LOS PADRES
Juan y Margarita
Francisco y Josefa
Manuel yElisa
José y Maximina
Manuel y Virginia
José y Petra
Abdón y 1VIanuela
Gerardo y Apelia
Desconocidos
Francisco y Aurelia .
Miguel y María
Ramón y Juana
Juan y Remedios
José y María
DionMo y Vrancisca
Ambrosio y•María
Benigno y Josefa
Manuel y,Rosa
Enrique y Teresa
Trinidad y Julia
Joaquín y Encarnación
José y Pilar
Juan y Josefa
Jaime y Josefa
Ventura y Aurelia
Manuela
José y Concepción
Manuel y Josefa
Manuel y María
José María y Carmen
Antonio y Dolores
Pío y Francisca
Sebastián y Elisa
Enrique y Rafaela
Pedro y Dominica
José y María
José y Carmen
Juan y Manuela
Manuel y Telesfora
Juan y Ana
Basilio y María
Magín y Dolores
José y Leonor
• • • •
•
PUEBLO
DE NATURALEZA
TROZO
EN QUE FUERON BAJA
Palma de Mallorca ' Palma.
Algeciras
Muros
Avilés
Oviedo
Avila
Santander
Astillero
Santander
Ampuero
Calpe
Orcheta
Villanueva
Perín
Barcelona
Jerez de la Frontera
Ferrol
Regoa
Valencia
Cartagena
Castellón
Estivalla
Alfas del Pi
Calpe
Coruña
Coruña
Ferrol
Benicarló
Ozón
Ontón
Cartagena
Vélez Málaga
Placencia
Adra ... . • • •
Adra
Salvado r
Corcubión
Denia
Garachico
Vendrell
Cartagena
Algeciras.
Muros.
Avilés.
Gijón.
Santander.
Santander.
Santander.
Santander.
Santander.
Altea.
Alicante.
Villanueva.
Cartagena.
Cádiz.
Cádiz.
Ferrol.
Ortigueira•
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Valencia.
Altea.
Altea.
Coruña.
Coruña.
Ferrol.
Vinaroz
Camarillas.
Mataró.
Mataró.
Castro Urdiales.
Cartagena.
Málaga.
Zumaya.
Adra.
Adra.
Corcubión.
Corcubión.
Denia.
Puerto de la Cruz.
Villanueva.
Cartagena.
Madrid 81 de diciembre de 1923.--El General Jefe de la Sección, José González
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Relación de los expe lieutes deja.loÑ sin cqrso, con arreglo a lo dispuesto en
1(c Real orden de 25 de mayo de 190
(a L. página 26,) porlas causas que se exprean:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO CURSA
Marinero especialista, Jesús
Bermúdez López Continuación en el servi-,
cio como enganchado.. ;Capitán Ge neral del
Department° de Fe
, rrol.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a su tramita(ión I a
Real orden de 29 de octubre d e
1923 (D. O. núm. 273).
1•111MMIZI10~11~P
Madrid 15 de enero de 1924.--El General Jefe de la Se ;ción„fosé Gonzalez Billón.
También se previene que cuando se remitan los títulos
a la inscripción o matrícula del interesado para las anotacio
nes correspondientes, deberán en seguida y sin pérdida de
tiempo enviarlos de oficio al punto adonde se les indica,
o sea, donde lo desean los interesados.
Lo que se circula a los señores Directores locales de
Navegación de Capitales y Distritos para su más exacto
cumplimiento.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Ma-.
drid, 18 de enero de 1924.
NI DirectorGeneral de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marí
tima de Capitales y Distritos.
DIRECCIN GENERAL DE NAVEGA CIÓITYPESCA -MARÍTIMA.
Destinos
Por conveniencia del mejor ser vicio se ha venido en
disponer que el 2.° Vigía D. Luis Rodríguez Aneiros con
tinúe prestando sus servicios en el Semáforo de Cabo
Bajolí y que el de igual empleo D. Rafael Coca Alfonsín
pase a encargarse de la Vigía de Pasajes, quedando sin
efecto las disposiciones de 27 de noviembre último y 5
del actual (DIARIOS OFICIALES núms. 272 y 18) que les
confería otros destinos.
Madrid 31 de enero de 1924.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Menorca y San Se
bastián.
Ilmo. Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Excelentísimo señor : En vista de que y aun a pesar
de las distintas circulares emanadas de esta Dirección Ge
neral, publicadas en los DIARIOS OFICIALES números 35,
133, 197, de 5 de febrero, 9 de junio y 20 de agosto
de 1921, respectivamente, fererentes a la terminación de
los expedientes de obtención de títulos de Pilotos y Capi
tanes.
Visto que v como consecuencia de la reciente circular
acerca del mismo asunto, fecha 7 de diciembre pasado
(D. O. núm. 287, pág. 1.779) se ha venido en deducir que
son muchos los títulos que permanecen por períodos de
tiempo indefinido en las Direcciones locales de Navega
ción, por no recogerlos los interesados a pesar de ser lla
mados por la Prensa local.
Teniendo en cuenta, asimismo, que también son bastan
tes los reintegros que no han llegado a esta Dirección ni
han tenido entrada en su Registro Central, a pesar de ma
nifestar algunas Direcciones locales que los lian remitido.
He venido en disponer que no se tramite 'ningún expe
diente de petición de título sin que venga la solicitud del
interesado acompañada, a la par que del certificado de exa
men, como hasta aquí, del reintegro o papel de pagos al
Estado que deberá venir cubierto, o en forma tal que por
el Negociado correspondiente no haya más que cortar la
parte del expediente y remitir con el título la parte o mi
tad que pertenezca al interesado, que al ser entregado a él
o a quien lo represente, ha de firmar el recibo que será
remitido inmediatamente a esta Dirección General como
último trámite.
A NUNCIO DE SUBASTA
e." Sección (Ilacterini).—Nexoeiado
La subasta anunciada en la Gaceta Oficial de Madrid
núm. 8, del mismo día de enero último, en el Diario Ofi
cial del Ministerio de Marina número 1, de 2 del referido
mes, y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Viz
caya y Oviedo, números 7, 6 y 16, respectivamente, para
el suministro de 3.000 toneladas de carbón grueso asturia
no con destino a las atenciones de la Marina, se verificará
el día 18 del corriente mes, a las diez de la mañana, en el
Negociado 5.° de la segunda Sección (Material) del Esta
do Mayor Central de la Armada (Ministerio de Marina),
según estaba anunciado.
4 de febrero de 1924.
El Jefe del Negociado,
Agustín Meseguer.
ANUNCIO
.1,1101111■11■1■
Fábrica Nacional de Torpedos'.
Autorizado el concurso para cubrir en la Fábrica Nacio
nal de Torpedos las vacantes de Maestranza de
Dos operarios de segunda ajustadores
se anuncia por el presente para que, en el plazo de un mes,
concurran al mismo los individuos de las factorías de la
Sociedad Española de Construcción Naval de los tres De
partamentos., y que siendo procedentes de los Arsenales
del Estado y habiendo pasado al servicio de la misma per
tenezcan al mismo oficio de la vacante y deseen concur
sarlas.
Arsenal de Cartagena, 19 de enero de 1924.
El Director, interino,
FRANCISCO DOMÍNGUEZ.
Imp. del MIListerlo de Mal aa.
SECCION DE ANUNCIOS
DE J. INGENIEROS.- VIGO
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores procedentes de esta Casa constrffidos para Espga, Portugal, Francia y tfrica
.A. ST'IDi. EJ R O 6
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, pianos y especificaciones al solicitarla j
_E S.
Domicilio social: 1ARCELONA.-PL4Z4 MEDINACEL1,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETÓS.12 (Apartado 905)
PR
SUCURSALES Y DEPÓSITOS:
apilas, Avilés, Cádiz, Vigo, Marín, Corcubión, Ea Coruña, Villagarcia, Verrol, Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Vilialegre y San luan de !lleva
°VEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA. ESPANOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: 1:).A.1-ZI<
DEL 1 II
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
•
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES--
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Criniiicies esar.is-twamala,o3 cies ract.12.cliavt, y estrc, materatales;
Oficinas: Plaza de bledinaceli, 5 :: BARCELONA y Telefonemas: ASME3I
